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Dewasa ini, rekreasi dan wawasan tentang ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang sama pentingnya. Rekreasi selain berfungsi
untuk hiburan, juga telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan, tidak terkecuali Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi
Aceh. Sedangkan wawasan ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
membentuk masyarakat terpelajar yang mampu membendung dampak negatif dari globalisasi. Selama tahun 2006 hingga tahun
2011, persentase masyarakat Aceh yang melakukan rekreasi cenderung meningkat. Sementara itu, mutu pendidikan Aceh masih
belum masih belum menunjukan peningkatan yang berarti. Oleh sebab itu muncul suatu gagasan untuk menyediakan tempat yang
memfasilitasi kegiatan rekreasi dan edukasi khususnya sains dan teknologi. Wahana Rekreasi Edukatif Sains dan Teknologi di
Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh akan berfungsi sebagai fasilitas pengenalan IPTEK pada siswa dan masyarakat
umum yang berbasis metode pembelajaran aktif dengan konsep rekreatif, sehingga pengunjung dapat mengenal sains dan teknologi
dengan cara yang menarik dan menyenangkan melalui alat-alat peraga yang representatif.
Sebagai sebuah fasilitas publik, sudah sharusnya wahana ini dapat dikenal dan dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan.
Maka dengan konsep arsitektur semiotik, wahana ini akan dihadirkan sebagai media komunikasi antara arsitek dengan penguna
bangunan. Bentuk-bentuk geometri diplikasikan pada bangunan sebagai representasi dari edukasi yang bersifat formal dan teratur,
dipadukan dengan warna-warna yang beragam untuk menghadirkan suasana yang cerah, ceria, dan rekreatif pada bangunan. 
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ABSTRACT





Nowadays, recreation and education are two balanced important things. Beside the entertainment function, recreation has become
an urban lifestyle, it happens too in Banda Aceh city as the capital of Aceh province. Meanwhile, the education is important to
create a high quality human resources and to form an educated community that have the ability to stem the negative effects of
globalization. Along 2006 to 2011, the percentage of people in Aceh who did recreation is tend to increase But the quality of
education in Aceh still no impact a meaningful increase. Therefore, it comes to provide a place to facilitate the activities of
recreation and education, especially about science and technology. This science and technology Edutainment center in Banda Aceh
will be used as the media to introducing  science and technology to the students and the public that based to the active learning
methods with the recreational concepts, so that the guests can understand science and technology  whit attractive and fun way by the
representative simulators in the building.
As a public facility, this building should be determined and enjoyed by the guests who will come from all over the public circle.
Therefore, this building will be presented as a communication media between the architect and building users by using the
principles of semiotics architecture. Geometric forms are applied in the building as the representation of education that is formal
and well-ordered, mixed with colorful faÃ§ade to present a vivid, fun, and recreational environment. 
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